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DIARIO OFICIAL
MIl\TlSTEl~IO DE LA GUERRA
d
UNiFORME DE MEDIA GALA
UNIFORME DE DIARIO
Señor•.•••
cln Te Domino Spero~, que será el lema del regimiento;
carrilleras de escamas, de metal blanco; en la yugular de-
recha de la carrillera, la escarapela nacional; manga de
paño color grana. Para gala llevará un plumero de plmnas
blanca~, y negras en su nacimiento; y para media gala una
galleta azul con cantos grana, con las iniciales en enla-
ce VE. coronada..; estas iniciales, con corona real, 'serán
las que se lleven en las prendas que se determinan.
e/metÍ: De hule negro con bombillo, y funda de lienzo
blanco con cogotera para verano, y los botones con las
iniciales expresadas.
Forrajera.: De cordón de plata y de las mismas forma y'
dimensiones que las de los demás regimientos de Cazado-
res que no tienen uniforme esp~ciaI.
Chaqueta de gala: Dt~ paño azul y tono de color ign»
al delos demás regimientos del Arma,así como su hechura:_
El cuello y bocamangas serán color grana, llevando aquél
un vivo blanco, y enlas partes laterales anteriores del mismo·
la inditada cifra. La bocamanga moldeada toda ella por
un vivo igual al del cuello, por debajo del que se pegar!
e~ soutache de plata en forma que sobresalga dos mi-
límetros, siendo los demás vivos de la prenda de igual
color y tono al del cuello y bocamangas; los botones, de
nietal blanco, planos, con las citadas iniciales. de relieve, y
de plata las divisas, tanto de jefes como de oficiales. Hom-
breras de seis cordones trenzados, de plata, en forma abul-
tada y sujetas por un bot611 como les centrales de la.
prenda.
C/zaque!/l, de diario: De forma igual á la anterior; el
cuello y bocaman;.;-as de "paría azul, un punto más obscuro
que el de la chaqueta; aquél 'Y ésta llevarán un vivo de
paño blanco, y en las bocamangas se colocará el soutache
de plata y las divisas en igual forma que en la de gala, lle-
vando en el cuello las mismas iniciales y el mismo vivo
toda la prenda. Las hombreras serán de cuatro cordones
de plata sin trenzar, sujetas por su correspondiente botón.
Peltiza y capote: Los reglamentarios para el arma de
Caballería en general, siendo el cuello del capote de ter-
ciopelo grana y los botones iguales á los de las chaquetas.
Calzón y pantalón: De paño y forma igual á los deter-
minados para el Arma, llevando en cada costado dos fran-
jas de paño colQr grana y entre las dos un vivo de paño
blanco.
Botas de montar, medias botas, espuelas, espfJlines, bmt-
dolc1'as de galay diario, y tirantes de sable: Como los deter-
minados para los demás regimientos de Cazadores, pero
llevando con la cartuchera de la bandolera de gala las ini.
ciales.
()F~CtALPAr:.~Tr:r .., L.,,,
Chac6, de hule negro con bombillo y funda blanca con
cogotera para verano, chaqueta de diario, bandolera rle
diario, calzón, botas de montar, 6 medias botas de charol
6 de becerro negro, espuelas con correajes, guantes (color
avellana) y sable con tirante y cordón de cordoncillo.
DESCRIPCION DE LAS PRENDAS PARA USO
DE LOS JEFES Y OFICIALES
UNIFORME DE GALA
Kalpak con manga y plumero; forrajera, bandolera,
chaqueta de gala, faja, portapliegos, calzón, botas de mon-
tar de charol, espuelas coo. cadenilla, guantes blancos de
ante y sable con tirante y cordón.
Kalpak: De piel negra en forma ovalada y de 14 cen-
tímetros de alt.ra. En la parte anterior central llevará, de
plata. el escudo de armall de S. M~ la Reina. con el lema
t~.
JEFES Y OFICIALES CON TROPA
REALES ORDENES
Las mismas prendas, substituyendo en el Kalpak el
plumero por la galleta.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do declarar reglamentario para el reginrlento Cazadores de
Victoria Eugenia, 22." de Caballería, el uniforme que á
continuaci6n se determina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de marzo de 19II.
© Ministerio de Defensa
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PERSONAL DEI; MATERIAU DE ARTILLERIA: }
D. Augusto Príncipe y Bárcena, de excedente en la pri~
mera regi6n, al primer depósito de reserva de Ar-
tillería.
Madrid 13 de marzo de 191 l. AZNAR:
D. Fernando de Corradi y Anduaga, ascendido, de exce-
dente en la primera regi6n, á la Comandancia de
Tenerife.
» Agustín Cascajares y Pareja, de la comandancia del
Ferrol, al regimiento mixto de Melilla.
:t Vicente Pérez y Rubio, ascendido, del Parque Central
de Segovia, á la comandancia del Ferro!.
Faja: De cord6n de seda negra y plata, alternando en
forma de barras, y de igual forma á la de los Húsares.
POlotnpliegos: De la misma forma y dimensiones á los
de los regimientos de Húsares, pero siendo los tirantes de
charol blanco y llevando en las tapas las referidas ini-
ciales.
Cordones de sable: De hilillo de plata y seda negra en-
tretejida, con pasadores de hilillo de plata y la bellota con
el mismo entretejido de junquillo de cuero, como el de los
demás regimientos de Cazadores.
Gua1ztes: Los determinados para el resto del Arma.
CoY/"ay gorro de cuartel: De forma y dimensiones igoa-
les á los reglamentarios, llevando la gorra la franja encar-
nada y vivos blancos.
Cubre capote y mantilla de gala: Bordeados con una
franja de paño de color grana, con un vivo blanco en el









El uniforme designado para jefes y oficiales, con las di-
ferencias establecidas para toda el arma de Caballería
siendo el precio y tiempo de duración de las prendas lo~
determinados para sus análogas en el vigente reglamento
de uniformidad del Arma expresada.
Se observarán por jefes y oficiales, y para tropa, todas
los prevenciones de carácter general determinadas en el
mismo reglamento y demás disposiciones vigentes.




Excmo. Sr.: En vista del acta y contrato definitivo
celebrado entre la Junta econ6mica del tercer regimiento
montado de Artillería y el ajustador provisional, sargento
del primer regimiento mixto de Ingenieros, en situaci6n
de reserva activa, Inocencia Piera Buj, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien nombrarle definitivamente ajustador-car-
pintera-carretero de segunda clase, con destino al expre-
sado regimiento de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de marzo de 19I1.
J,' ~NARi .'
Señor Capit~n general' de la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de ~uerra.
• • •
Slaloa de IrlOlerla
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: En vista del contrato definitiv0 cele~
brado entre la j unta económica del regimiento mixto de
Artillería de esa plaza y el ajustado rprovisional Eduardo
Tordera Gonz~lez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brarle definitivamente ajustador herrero-cerrajero de se-
gunda clase, con destino al expresado regimientE> y con
la efectividad de 1.0 de febrero último.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoi. Ma-
drid II de marzo de 19I1.
•• 1 ••• ,:
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q.' D. g.), por reso-
luci6n fecha 5 del actual, ha tenido á bien conferir los
mandos á los jefes de Artillería comprendidos en la si-
guiente relaci6n que principia ,con D. Eduardo OJiver-
Copans y Fernández-Villamil y termina con D. Augusto
Prtncipe y Bárcena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de marzO de 19I1.
ttii~ ~~I:tr~! :::-~: .': .
Señor •••
D. Eduardo Oliver-Cop6ns y Fernández-ViIlamil, de ex-
cedente en la tercera región, al sexto regimiento
montado.
:t Ram6n Rexach y Medina; ascendid8, del regimiento
de Artillería de Sitio, al segundo regimiento de
montaña.
• José Lossada y Canterac, conde de Casa Canterac, as-
cendido, de la Academia de Artillería, ~ la Fábrica
de Artillería de Sevilla. .
) Antonio Diez de Rivera y Muro, marqués de Casa-
blanca, de reemplazo en la segunda' región, al regi-
miento mixto de Ce\Jta.
1··.·,_. ., .. --1'"\
ro.~ \..... . ...t: .. 1
Coroneles .! i
::; ('0' ·0' RETIROS ; ::;; j o;. ~~, ~- i ....•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
der el retiro para Zaragoza al coronel director de la Fá-
brica de Artillería de Sevilla D. Casimiro Lanaja y Mai-
nar, por haber cumplido la edad para obternerlo el día 2
del corriente mes; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del presente mes sea dado de baja en el arma ~ que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para-su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marZO de 19B•
'~,' ,., ,... .. , .. :' i\zi'iJ\~.i" iin
Señor Capit~n general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gtlerra y Ma~
rina, Capit:ín general de la quintaregi6n y Ordenador
de pagoli de ~ijerra.
© Ministerio de Defensa
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•
•••
• • •... _..... 1
Señor Capi~l1 general de la primera' regi6n.
Señor OrQenador de pagos de Guerra.
AZNAR;
Señor Capitán general de Melilla~
E~cmo. Sr,: En vista de 10 manifestado por V. E. ~
este Ministerio en su escrito fecha 16 del mes pr6ximo
pasado, al cursar la instancia promovida por el vecino de
esa plaza Ar6n Cohen, en s(jplica de que se le conceda ua
solar para edificar una casa, . el Rey (q. D. g.) se ha servi..
do cle~elitimar la mencionada petición•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid II de marzo de 1911.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ve~
cino de Cartagena D. José G6mez Quiles, que V. E. curs6
á este Ministerio con su escrito fecha 28 de diciembre úl-
timo, solicitando autorizaci6n para edificar una fábrica
productora de flúido el¿ctrico en el barrio de la Concep-
ción, dentro de la zona polémica determinada por la real
orden de 26 de enero de Igoo; y no estando comprendida
la construcción que se proyecta entre las permitidas para
dicha zona por la indicada real orden, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer se manifieste á V. E. que no puede
autorizarse la ejecuci6n de las obras solicitadas, mientras
no llegue el caso prescripto en el apartado 4.° de la real
orden de 1.0 de octubre de 1904, y apartado 1.° de la de
4 de marzo de 1905,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dif>s guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 11 de marzo de 191 I.
Señor Capitán general de Canarias.
• • •
Señor Capitán general de la terce~a región.
.. ~
ZONAS P.OL~ICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 16 de febrero último,
al cursar la instancia promovida por el vecino de Las Pal-
mas, D. Antonio Martín Espinosa, en súplica de autori-
zación para construir dos casas de planta baja en un. solar
de su propiedad, situado en el barrio de Santa Catahna; y
comprendido en el polígono de excepción propuesto. para
la batería de Guanarteme, el Rey (q. D. g.) ha temdo á
bien acceder, como gracia especial, á lo solicitado por el
recurrente, con arreglo á las siguientes indicaciones:
l.a Las obras se ajustarán á los planos presentados,
terminando dentro del plazo de un año, contado á partir
de la fccha de esta concesi6n, que se considerará caducada
en caso contrario; y serán inspeccionadas por el personal
de la Comandancia de Ingenieros de la plaza.
2." Esta concesión se otorga á título precario y even-
tual, quedando obligado el concesionari~á demoler por
su cuenta lo edificado, cuando sea requendo para ello por
la autoridad militar, quien podrá asímismo ordenar la ocu-
pación del inmueble, cuando lo estime co~~enie~te,~in que
en uno ni otro caso tenga derecho el pehclOnano á mdem-
nización ni resarcimiento por daños y perjuicios.
3. a Esta autorización quedará sometida en todo tiem-
po á las disposiciones vigentes ó que en lo sucesivo se dic~
ten sobre construcciones en las zonas polémicas y en la
militar de costas y fronteras, teniendo carácter personal é
intransferible, no pudiendo el concesionario trsspasarla ni
venderla sin previo permiso de la autoridad militar, y en
caso de que se intentase á favor de extranjeroJ será nece-
sario intervención de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-








t.' o Sr' V1'sta la instancia que V. E. curs6 á este~xcm. .. . d 1
Ministerio, promovida por el celador del matenal en-
genieros, que prestaba servicio en el Centro-Electroté.cnico
y de comunicaciones y en la actualidad se. haUa destma~o
á la Comandancia de Ingenieros de BadaJoz, D. Antomo
García Rufino, en súplica de que se le concedan cuatro
meses de licencia por asuntos propios para Hervas Valen-
qa do Miño (Portugal), Pontevedra y Sevilla, el ~~y (que
D ' '. de) ha tenido á pien acceder á la pehclón dellOS guar 1 . b d
interesado, con arreglo á las instrucdon,eil ¡¡prO ª as por
real orden de 5 de junio de 1905 (c. L. núm. l~1):
De real orden lo digo á V. E. para su conoc:,m1ento y
demás efectos. Dios Iluílrde á V. E. muchos anos. Ma-
lirid II de marzo de 19U.
rr:s·!. '~., 'i ;.-.. ~t
ANGE¡; AZN~
Señor Capitán general de la cuarta región.
DESTINOS
Exémo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el primer teniente de Ingenieros, con destino en
la compañía de zapadores de la Comandancia de Ceuta,
D. José MolJá y Nogueral, se incorpo:e ~l Centro-Electro-
técnico y de Comunicaciones, para aS1sbr al curso .d.e ra-
diotelegrafía de dicho Centro, con el fin de adqu1r1r los
conocimientos necesarios de esta especialidad y poder, en
casos de ausencia 6 enfermedad, substituir al oficial encar-
gado de la estaci6n radiotelegráfica de aqucl~a plaza. ~s
al propio tiempo la voluntad de S. M. qu~ d1cho ofiCial
disfrute de la indemnizaci6n reglamentana y haga los
viajes de ida y vuelta por cuenta del Estado. ..
De real orden lo digo á V. E-. para su conoc1m1ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de marzo de 19I1.
G ~~ ., ~; -
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Gober-




; 'ASUNTOS :GENERALES E IND.ETERMINADOS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 16 del mes próximo
pasado, al cursar la instancia promovida por el vecino .~e
Lérida, D. Eusebio Nimbo y Miralles, en representaclOn
y como tutor de menbres, solicitando autorización I?ara
extraer arciUas en el glasis del castillo principal de d1cha
plaza mediante el pago de un cánon; y teniendo en cuenta
que, con arreglo á las disposiciones vigen~es, no puede lle-
varse á efecto esta clase de contratos, sm que precedan
las formalidades de subasta pública, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petici6n del recurrente; pudiendo
V. E., si lb:cree conveniente, disponer l~ formación del ~x­
pediente reglamentario para la celebraCión de la refenda
subasta pública. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoc1m1ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de marzo de 191 I.
© Ministerio de Defensa




Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Ordenador de pagos de ('iuerra y Di~eetor de la
fábrica militar de subsistencias de Zaragoza.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por los
veclnos de esa plaza, D. Francisco Fernández y D. Manuel
de la Torre, solicitando el derecho de explotaci6n de te-
frenos en la playa de los Cárabas, y en una zona de 60 me-
'tros de anchura en dicha playa, desde la desembocadura
del río Oro, hasta la zona neutral; y no habiendo variado
las circunstancias que hacen precisa la zona marítima de
vigilancia y salvamento, que motivaron la real orden dene-
gatoria de 28 de mayo último (D. O. núm. 115), el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la mencionada petici6n
de los recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de marzo de .IgIl.
:Señor Capitán general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á ~ .:: SUBSISTENCIAS .
este Ministerio en su escrito fecha 15 del mes pr6ximo i . <' • • • .,
pu.sado, al cursar la instancia del vecino de esa plaza 1 Ex~n~o. ~r.. En vIsta del escrIto que V. E. dtrlglO á
Sim6n Lousquei, en súplica de terrenos para edificar, el . este MI~us.terlO con fe~ha 4 del mes a~tu.al, referen~e.al
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la mencionada abasteCImIento de harmas á los establecImIentos admlnts-
petici6n. trativos de sumi~istro ~nclav~dos en esa regi6n. el R.ey
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y (q: p. g.) ha te~ldo á. bIen dIsponer. que por la lábrtca
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- lUllttar de s~bslstenc¡as de esa capItal, se efectúén las
dcid II de marzo de IgIl. remesas de dicha articulo en las cantidades y á los esta-
:0 o'. AZNAR blecimientos que se detallan en la relación que á continua-
, ci6n se inserta, con objetu de cubrir las atenciones del
servicio y repuestos reglamentarios; debiendo afectar al
capítulo 10, arto 1.0 del presupuesto vigente, los gastos que
se originen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-










\f)e clloS.300 con destino nI depósito
I de Bilbao y 100 al de Palencia.
\De ellos 200 con destino al depósito
¡ de San Sebastián.
I









Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 ~
este Ministerio con fecha 2 del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á les establecimientos adminis-
trativos de suministro enclavados en esa regi6n. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la fábrica
militar de subsistencias de Valladolid, se efectúen las
remesas de dicho articulo en las cantidades y á los esta-
blecimientos que en la relaci6n que S~ inserta á continua-
ción se detallan, con objeto de cubrir las atenciones del
servios y repuestos re~lamentarios;debiendo afectar al ca-
pítulo 10.°, artículo L° del presupuesto vigente, los gastos
que se originen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de IgIl.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Capitán general de la séptima regi6n, Ordenador




Palilpl~na • oo. . ooo..• oo•........
L(~grol1() , .. .. .. .. ..
Ja,ca 4 ..
Madrid I1 de marzo de 191 l.
. ",", ... ,
Señor Capitán general de la octava regi6n.
0.0
• • •
Excmo. Sr.~ En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en SU escrito fecha 18 del mes próximo'
p~sado, al cursar la instancia que, como consecuencia de la
real orden de 22 de diciembre último· (D. O. núm. 283),
elev6 D. Manuel Rodrigue;>.: L6pez, solicitando legalizar la
existencia de un cortijo en terrenos ele su propiedad, sitos
en el lugar de Reumil, primera zona polémica de El Fe-'
rrol, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder. como
gracia especial, á lo solici~~do; quedando la ob~a someti.da
á las disposiciones que tlJan sobre 7?nstr~cclones~Ií las
zonas polémicas, y obligado el concesIOnario á elemolerla
por su cuenta, y sin derecho á indemnización, cuando
para ello sea requerido por la autoridad militar cie la pla-
za, á la que dará aviso si hubiera de enajenar la finca 6
parte de ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid II de marzo de IgIl:
S¿oúor Capitá:n. general de Melilla.
S~ñor Capitán general de la primera r~gi6n.
.señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del J
Establecimiento Central de los servicios administrati·
vo-militares, --------__~.H.t1.~ ---_p
SeccrO)] de Admlnlstracl6n MflltBr
~r~¡ ~"';':~!l.oBANDERAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡:r.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento Central de los servicios
administrativo-militares, se efectúe la entrega de una ban-
dera nacional al Parque administrativo de wministro de
esta corte, con destino al cuartel de la monbiía de esta
capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,de~$ .?-fectos. Dios guarde:í V. E. muchos años. Ma·
.drid II de marzo de 19!I.
© Ministerio de Defensa
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__________________________·cc· iooio'*.,;,;r •· _J4FW 'II~.~"'":.o"'"
SealOD de JusticIa , ASURtos generales
BAJAS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado guarda tem-
porero del Ayuntamiento de Cuzcurrita de Río Tirón
(Logroño), el sargento del primer regimiento mixto de
Ingenieros Fernando Vallejo Ezquerro, el Rey (q. D. g.)
se ha se.Ivido disponer que dicho sargento cause baja por
fin del corriente mes en el cuerpo ~ que pertenece y alta
en el dep6sito de reserva que corresponda, con arreglo á
lo prevenido en la real orden de 21 de mayo de 1886
(C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años: Ma-
drid I1 de marzo de IgIl;
.SeccIón de InsfrucclóD. ReclutamIeDto; CuerDo1 4lverso~
ACADEMIAS ;;;/ .
Excmo. Sr.: En vista del mayor número de alumnos
que en la actualidad existe en la Academia de Caballería,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se aumente
un profesor de esgrima de la cat~oría de comandante,
capitán ó primer teniente; cubriéndose este destino en la
forma reglamentaria, percibiendo sus haberes por el capi-
tulo 13, artículo 2.° del vigente presupuesto, y la gratifi-
. caci6n de profesorado, con cargo al fond'O de material de
dicha Academia, ínterin se incluye en fU"esupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. IIluchos años. Ma-
drid 13 de marzo de Igr¡.
i\ZNAR ,c .~ ..
Señor Gobernador militar de Ceuta.
S.eñ~~es Capitán general de la quinta regi6n y Ordena·
dar de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores OrdenaeIor de pagos de Cruerra y Director de la
Academia de Caballería.
f..~ \ ,.:', ....... • • •
.'
, . t.':: ;
'.;..' "__ ..-;;.J
.2. '.L • r.~
, l '¡-. INDULTOS ,." DESTINOS
AZNAR.
• • a
Señor Capitán general de la quinta regi6D.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
. este Ministerio con escrito de 28 de diciembre último,
promovida por el recluso en la prisi6n correccional de esa
plaza Cesáreo Barona Alb6, en súplica d: indulto del resto
de la pena de un año de prisi6n correccional que se halla
extinguiendo por el delito de insulto de palabra Gon ten-
dencia á ofenrler de obra á fuerza armada, el Rey (que
Dios guarde de acuerdo con 10 expuesto por V. E. en su
citado e$Crito, Y por el Consejo Supremo de Guerra y
M~rina en la del mes próximo pasado, se ha servido des-
estimar. la'petici6n del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de mar.¡:o de 19I1.
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de ese cuerpo comprendidos en
la siguiente relaci6n, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan.
De real orden l? digo á V. E. ~ara S\·. conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. w'uchos años. M..-
drid 13 de marzo de Ig1 l.
¿.;>" ~,.~- AZMU..~:7 .'
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la pt"i~lera, segunda,
cuarta, quinta y sexta regiones, do Balearef'" y 1\Ielilla.
. . ; ¡ Relaci61l que s~ cita. .P·
Comandantes
D. Rafael Huertas Oliva, de la C.o1l'.andancia de Guipúz-
coa, ála de Badajaz.
» FedderiC? SdáncN~ez Pasto.dido, ascendido, de la Coman.
anCla e. 'avarr'd, á la de GuipÚzcoa.
» Manuel Morales ~()pe7., ascendido, de la Comandanda
de Barcel¡;'na, á la de Bilbao.
~- .... ;,;¡¡I" Capitanes ,. r. (7 .§) 1;';' .
D. Ant?nio Alonso Morales, =1scendido. de la Comandan.
cla de Barcelona, á la misma. .
JO Pedro Avilés Munuer¡>., ascendidc. de la Comandance
de Huelva. á la de Navarr;;..
» Gonzalo ~onzále~ Solá, ascendido. de los Colegios. die~arablOeros, á los mismos, pé'.ra efe<:tos admiuisb:a-
bvos.
.:r. / Prim'e.r~ ~te&~' ., ~ -;. . f
::.. '".
D. Nicol:is Martínez Reyes, de la Comandancia de AJge-
ciras, á la de Barcelona.
JO Ramón Perea Lozano, de. la Comandancia de Gerona,
á la de Alge¡;iras.
JO Juan G6mez Lafu~l)te, de la COmandancia de GuipúZ'..
coa, ~ los Cblegios de Carabineros.
JO Manuel Iglesias Pérez Pau, ascendido, d~ la Coman_
dancia de Mallorca, á la de Gerona.
) Juan Calvo Hernández, ascendido, de la. Comandancia
de TarragoQa~á la de GuipÚzcoa.
:A:%NAll ... ,>l"I ;I .:, : .
•••
Señor Capitb general de la sexta región,
Señor·Presidente del Con~eio Supremo de
rina,
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á.
este Ministerio con escrito de 19 de diciembre último,
promovida por el confinado en la prisi6n correccional de
Logroño, Luis Montes Barriocanal, en súplica de indulto
del resto de la pena ele dos años de prisión correccional
que le fué impuesta por e4. delito de ejecutar actos con
tendencia á ofender de obra á fuerza armada, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por V. E. en su ci-
tado escrito y por. el Consejo Supremo de Guerra y Ma- .
rina en 10 del mes pr6ximo pasado, se ha servido desesti-
mar la petici6n del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para Su conOClmlen·
to y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de Ig1 1.
© Ministerio de Defensa
000 14 marzo IgII D. Q. nGm. SS
J.
Señor.....




D. Felipe :Moragriega. Carvajal, ingresa.doi del a.rma dQ
Infant,ería, á la. comandancia de Salamanca.
» .José Rodrígue7. }'Iedel, inO"resado, del arma ele lnfan...
tería, á la comandanci~ de Granac1a.
» J.uan Aceycdo Jnárcz, ingresado, del arma de lnran..;
tería, (t la coma.ndancia. de ~J.aén.
» l\Iariano Portillo Bl·et;,l.ñ.o, '<lc lu. comandancia de ljo~
groña, á la del Oeste, '
Ii Rafael Almirón :Cantero; de la comandancia de Gra~
nada, á la de ~aéll. . '
jj ;Juan Pa.Ilardó Banet, de la comandancia. de Goromii
(l. la de Valencia.
li :'IIario :J.uanes ClcmentEY, de la. comandancia de :Va-
lencia, :Jo la. dol Sur.
» Rafael Agui1're García, de 111. infantería. de la coman-
dancia de Granada, al escuadrón de la misma coma,u-
duncia:.
)} :;'IIanuel Rodrígnez :lIolina·, de la comandancia; de ¡Va..
lladolid, á la de caballería. del 14.Q tercio.
)} Eusebio Ruir. Guerra" de la eomandancia de ~urgos,;
al escuadrón de la. da ,Valbdolid. •
Primeros tenientes (E. R.) '" ,., ,"',!"<; 'N
D. Antonio Pf'fia. <i-llti('rrez, ascendido, 'de la; ·coma;nd.."ln:..
cia de lInolvn, ú. la. misma coma.~<la.ncia.
)} Eleutorio Argi.iclles 'Escalante, ascendido de ln.coman~
duncia de Cast.cllón, ú. la. misma. co~anclallcia
» Cánc1ic1o Cnriel G unc1ala.jara., ascendido" de la c;mali"
dancia, de Avih, ú. lu. dc LoO'roño" .o •
» ]'ranciRco Aguila.r (fai'cía., rLscenclidO'; de la comanda.n..;
cia de Almería, (t la. de Jaén.
)} :'IIagín l·'errcr l'lallas, 'do la comandancia del Peste.
á la 'de 'rc1'uel. :,:.
Segu,ndos lenientes (E. R.) ti' 1·1; r:';-¡
D. Francisco (j onza.lo Luc:1s, a.scenclido; de la 'comn.ndaIi1
eia. de l\fa.drid, :Jo la, de Léric1a. '
» Arsenio Puerto Dínz, ascendido, dc la coman.dancia ü~
Na.van"a-, a.l escua.drón de la. de Burgos. . .
» Lucio Hern{Lnuez l\Iuñoz, ascendido; de la. comanda.nol
cü¡, de Toledo, á la de Za.ragoza. '
» Diego E~!linosa. Simón, a.scenélido, de lo, comandancia!
ele Almcrín, á. la de León.
}} Jua.n Casado Alvarez, :ascendiclo, de la. comandanciai
de Srlnt;mder, á lu. de la. Coruña.
)} Félix Qnintana. Ríos, ascenuido, de la. comandancia;
de Navarra., {L la de Burgos. '
» Franeis,co 1'01'';8 AlI~a.mo?tc. ascendido; de la; coman~
dancl1L dn Uastollon, a. h de Gerona,
}} Simón OaLn.llero 3forcuo, de la. eomand~ncia de Jaén.
tí. la. de Valencia. _ . ,.
}} An,drés PoI Pericás, de la comandancia. de la. .Coruñai,
a. la de Barcelona.. .
» Fru?tnoso Húnchez y Sáucltoz, uo la. comandancia U~
C~q~lrl'cl J.1.c1~1, ~\ lu. de Avilt1.
1) Ifrallr.isco Ilra.ojos Alomo, ele lOe 'comandancia; de ;Bar"!
colona, :t 1:1 de 'Ahuoría..
» :i'f:L1l11ü1 'Hol':tlcs Raiz,. elo 'ia. comandancia do ;Burgos,:
á h1 de Ua.ba.llería. del 21,Q tercio. •
}} VicC'nt.e V!l.1le Ga-rüía"dc la comanc1¡:¡,ncia. de LC6ni á(
la de Cmelad Real. "
lIu.w:id la de .mlll'¡lQ d.Q l~ll_ ,.¡! J;':.. .- ;¡:;~:
"""1 1'~r "". - ~~~
.... .._, .....J.:JI~, :.....1. ~NU; "!iI.'AIr
D. Ervigio 'ele la; IglC'sia. Rosillo, de la. segunda: compa:..
fiía de la cOllla.ndancia de Oviedo, á la. quint,a, d~
la. do Tarrngona.. I
"ji Ignacio Reparaz y Rodrígllcz TIá€z, "de la; quinta; com~
pañía. de la. ('.omandancia de Tarragona., á, la. ¡:le.-.
gunc1a dc la. de Oyiedo. . I
» Pedro do Yacu. .y Guzmán el Bueno; de 10.: 'séptim':l;
compañía. de In, 'coma.udnnCÍa. de Jaén, ft la octava;
de la c1e Gnadala.jara.. '
)j 'Joa.quín i\Iartínoz l!'ernálldez, de la; primera compañía
de la. comanc1n·neia. ele OYiedo, á la primel'a de la d~
.vizcaya. , \
)~Mignel Galilea Bermejo, de la. quinta: compañí:i de la
comandancia de l\Iadrid, á la pla.na mayor do lé!>
de Logroüo. .
segnnda compañío,-'dc
(L la. plana. ma.yor de
\ .
D. Jaime Palacios Urdaniz, ingresado, del grupo de ame-
tralladoras, segunda brigada, divisi6n de Melilla, á
la Comandancia de Huelva.
Segundos 'teQientes (E. R.)
D. Adolfo Casasús Domec, de la Comandancia <;ie Lérida,
á la de Tarragona.
» Antonio NIara ValIori, de la Comandancia de Málaga,
á la de Mallorca.
Madrid 13 de marzo de IgIl. AZNAR.
~ .. .
Ci1·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
vida disponer que los jefes y oficiales de la Guardia Civil
comprendidos en la siguiente relaci6n, que comienza con
D. Miguel Navarro García y termina con D. Vicente Va-
lle García, pasen á servir los destinos que en la misma se
les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de marzo de 19I1.
n. )Iig-ne1 Xavarrn Gaicí<.l, aseemlido,. de la coman.dan.cia;
de Guipú7.co:l, {L la. de Ciudad Rea.}.
~l Fr;llH'isel'> 1)í;,~f, ])il:)-:tc, a.scen.dido, de la. plana mayor
dd 11." i:.t'fcio. ü. la cOlllrl.lldaucia de Avila.
;) ]\'drn I.ctle:"lna. ~aJ.I~\íl<l:, ascendido, de la comaudancia:
do Alil'ante, (L l.'. de l'astellóu.
~ :\1;\1\1\('1 ]~;;l\('ran() l'..~'n(].n(1.l'7.. <le l"cemphzo en 11. se-
¡':·llllda. Tl'gi('I1, fí, 1:1 ccnuandancüt do Almerío,.
"' EndE,) }lnl'tínl';~ ~{olirígne7., de 1.. comanc1ancia c1e Ciu·
dae} JI<':I1, (" lr¡, Ju:,pcc<'i(m g-eneral de las ,Uomisio-
lles liqlli<1a<1or:l~ del Ej<'nTit:o.
. ;) .\.Ttnrll :\[nJina Xnl":ll"ro, de h comandancia do ~\.yiln,.
;.. :" nI Couttejo HUl~l'Cln() (le GllCl'l'a y .J.\lariurt.
[ Capitanes
n. ;)111 jo Rnllll11C'~n. 'j'rnlhmqllo, nscenuido, do lo, coman-
dnllcin. dc 'l'crllcl, ¡Í, la terecl'U. cOlllllu;iíÍa dc la. do
IInt':;ca.
~, .!:l1aqllÍll Fl'l"J};índ('7, 1'rnjillo, asconuic1l'; de la, coman-
llancia, de ~Taéll, (t b :';Úlltirua, cümpuiUa, do la, misma
: ", colllalUlancín.
» Emilio Gnrriclu Folil)C', ascendido, <10 ltL cOlnanuancia
do Yalcnciu, :í. b tercera compañÜL do la. de Ali-
CUlltO.
¡¡ 1{amún Ferror Hi1::trio,' ascendido, do la, .comandancia
del Sur, {L la enarta eornpaJiia. do la, de Soria..
\~' Ednardo Ag-lIstín fkna, nscendido, dc 1:1 oomandancia
; de c¡lb.,.llería del 1-1.2 tercio, á· la. primora. compa.-
fiía. de la. de Oviedo.
!p Ulpíano }1lan~o llomíllgn?z, n,qcendido, ele l~_ coma,u-
"_, . da.JlcírL <10 Salamanca, u. la tcrccl'a. compallln. de la.
'." do Gerona...
>i L1Ú'; :Enarte I;eonjllas, lle la. plam. llla,yor de la co-
JIla!1t'!aneÍtL de" JJacla.joz, ú. la plana. mayor del 11.0,
tercio.
,';> }1onól1 A"lli1a¡' PaTocles, de la.
b. cOH~'\ndanchL <'Le Bael<J.joll"
¡¡'¡~ IrL misma, coma n<'bLn<'Ía"
,1 Ant.onio Aria!; 1lolnílos, de In. tcrcer:t eompafHa de la
COJlla mlal1eja ele 8eronn, ú. la segunda (b la. de Ba-
t1:tjor..
L'» .1"11:111 ]1;~l'illn;f,(l (,a rel/JI I, de la· t.ercera compaüía de la.
. "l)lIln.lllkul<'Í'L üe .Ihll·8ca, Ú la. plalllL mayor do la de
", (" llil'lllI,Cl 1;1,.
;> Ern·(.,'.'j,o J\I oril lo Ih:(l ríg-Il 07., ,de la. primera. comp¡¡,iHq.
dl' J:¡. l'OIlI;lIltl:llll'ltI, d,' V17.Cl1,Yl~, a 1:1 plana ma.yort\ dl' la, ni1s111a l·,"11t:tlld:IIlCi;¡,.
» \1I1,1I1tin l't'j('go ~úi7., c'll', 1:1. ociavn. compailÍn. <le la
- C:,')lJHllld:1I1l'i:L dl' (:Iltl,tinln.jara, Ú. In. pla.na. mn,yor do
1:;, lubulU. ()umltllll:tne;n,. '
,; Uu.1ixto Alvaro'" '.Ma.(lllrg;~, dS l;t pl?na mayor de lo,
cüll1a.ndancia. de Logrullo, ,u. l;~ q,UlI¡.tq, compañía. d~
-. },g; ~~ Nªdr~dt
~ •..
inisterio de Defensa






de 13 Subsecretaría y Seooiones do este Ministerio
y de las Dependencias wntraIes
Consejo Supremo de Guerra vHarina
eENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice, con esta fecha, á la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facultaqes
que le están conferidas, ha declarado con derecho á pen-
sión á los comprendidos en la siguiente relaci6n, que
principia con D.a Luisa Paredes ~ivel'a y termina con
D.a Carmen Malagón y Luceño. Los haberes pasivos de
referencia se satisfarán á los interesados, como compren-
didos en las leyes y reglamentos que se expresan, por las
Delegaciones de Hacienda y desde las fechas que se con-
signan en la relación; entendiéndose que las viudas dis-
frutarán el beneficio mientras conserven su a€tual estado,
y los huérfanos no pierdan su aptitud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
á V. E. Flara su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid la de marzo
de IgIr.
..LVACAN.T.ES
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo proveerse la plaza
de profesor de esgrima, en comisión, en la Academia de
Caballería, en cumplimiento de lo que dispone el arto 53
del reglamento orgánico de las Academias militares, apro-
bado por real decreto de 27 de octubre de 1897 (C. L. nú-
mero 281), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los comandantes, capitanes y primeros tenientes de
dicha arma que deseen ocuparla, promuevan sus instan-
cias en el término de un mes á partir de esta fecha,
acompañando copia de las hojas de servicios y de hechos,
con arreglo al real decreto de 4 de octubre de 1905
(C. L. núm. 200). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-

















,//22 julio 1891 y 9 ene·
ro 1905 .
> ~!outeplo )liUtar ..
, I'~ de enero de 1908 ..
, ~outepio Mil lt a r y
real oruen2ó marzo
delS5G ..
, 1122 de julio de 1891 y9
do ~llero de 1908.. oo.,
, f25junlo lSGiy reo.l or.¡
I dan dc 4 j nito 1890.,
11





122 de julio de 1891 y 9}, de enerc de 1~0~..
>llllouteplo MilHar ..
> 9 de enero de 1905 .
• 11~[onteplo Mlllt&r ....
• 22 julio de 1891, 17 ju-
lio 1895 y !! de eDero
.. de 1908 1
lDecretos'de 4 de ene-¡, ro de 1869 y 12 dooctubre de 1868... '1'
'/llIIonteplo Militar .•••
• 122 de julio de 1891 y 91









liOllBBllS DE LO S CAUSJ.llTII:8
. . . ." tRelacfón f/tJl. !~ c/tl
T. coronel, D. Enrique Marqués Mas "11 1.250
,.er teniente, D. }""'varlsto Almazán Abudo....... 470
Tenioute retirado, D. Tlldeo Casado y López.... 175
Capitán. D. Julinn Dlaz Bello ..














, I I -- I1 1I ~ ......................-------~~-
1/:&"H.A EN QUA )1 De}p.geció¡. ~
LEYES ó 1l1liGLAII:IIIIT0311 DBBJ¡~ -Xl/PllZAB E¡.': de Htieic~da . '" ~SrD7.J(C¡A ~
A:r.OI'O 'Ide ID. provmeif¡ DI LOS INTERESADOS '"
QUB DB' ÓH r en que 1;LA PJlNsl ,se les cOllsi7,n:l - O'
SR LII:S APLICAN I el pago 1 • l:lptas.lela'!1 DÚlI~IAñO' Pueblo , ProvInela 1 ~
16¡I;OVbre.r:nol'Có.di;¡ '~." Cáriíz.~ •••••• Cá(;fz .
18 ellero .. [1911' ValcllC!a VU!<Jllt)IIS V,tlevo¡a .
18 llovbre..191j .Barcelonl~ llnrccloua Bllroo:Q1JIo .
9 ldem... 1910
1I
Z1'1ragozn zo.Ya~oza..· zarag.czlJ. ~ (A
22 dicbre. 1910iiOvledo Ovleclo Oviedo jl.
1
P/l,gndurl:tdcIU} 1,
19 encro .. 1011 P;~~uN~~i:I~~ Ma.clrhl ...... ~!!1drid ......
ses pasivas ..
16 julio ... 1910j'ldom 'lldelU Id·em ..
7 mnrzo•• 1910 Idcm Idem lclem I:(B)
17 enero .. 1911[ Valencia Valcncia oo valencio. .
18 ldem... 1911 Barcelona ¡BarCelona llttrcclono. ..
12 scpbre. 1910
1
ldem ¡ldcm ldem ·II(C)
4 enero .. 1~1l Idem :Iclem • lldom .
sltdem 1911 Idoro Illdem IdCll:.· I:(D)
lllidem 11911I1Gerona " '1lFigueras Gerona ..
{aln Inyud •.•. Zaratioza (E)
1lIsepbre.11910IlSorlo. I,BUrgO de Os-
ma Soria.... (F)
10lfebre roI19101IVizca)·0. lllIbaooo Vizcaya (G)
1¡diebre •119loilGrnnll110. Granacla nranadn en)





G. M. de CD.diz. ID.· LUisa Paredes Rivera IHuérfanaISoltcra IComnudaute, D. Pantnleón Paredes Hemnudo ..
Id. de Valenclal" Desamparados Marln Agrnmunt : .. Viudo. ... ' ,
Id. Barcelona.. • Sabina Rodrigllez Torlbio Idem.... •
Id. de Zaragoz& • Agueda Voroteo. Case.do !lJ.e1J.divll HUérf&naIViuda....
Id. de Oviedo.. l " Ros&Ua Vlizquez lleres Viudo. 1 ,
Id. de MadrldoOt • Bl~~j::~~~~.~~.~~~??~~:~~.~:~.~?~~.:.~~lldem ..
Itlem .1 •Obdalla Péroz Gutiérrez Idcm ..
Id 1:&' Emillo Fraá SantilIlÍn••.••••••••••••••• H uérfallO
em :. • Autonlo Fraá SanUlIán Idem.. , ..
Id. de valenCia/D., LuIsa Alvarez Madruga Viuda ..
Id. Barcelona.. • IsoUna zaldlvar Sánchez ldem .
1dem... • . ••• ••• • Dolores Planas Domingo••••••••••• , •.• , lluérfan a
: ICapitán, D. Ricardo Mateoa Losada , 625
• lTeniente retlrado;D. Antonio Fraá López...... 470
, ¡CaPitán, D. Bernabé Flores Sánchez I G25
, T. coronel, D. Jnan llartlett Tarrlul , 1.250
Viuda.... Médico cirujano que fué del EJército, D. Miguel I
Planal Meso.das............................... 470
1dem 1 •. María Vicenta Planelts Darocho. ",,¡Viuda I ' ¡~·;l~e~~:~t::.~: :~:~r.~~?~~:~~~:~?~.t~~?:.~:~~~:'l 400
1dem , • Josefa Codina Coll Huél'fana Soltera ¡Maestro de fá.brlca de l." claso de ArtlllerJa. Don,'j
Lorenzo Codina y Busquets................... 1.000
Id. de Gerona Josefa Pu.julá Vldal Viuda.... " Comandantc, D. Cástor Alvarea Carretero....... 1.IZó
1Alfere;¡ de caballerla, sargento l.odcl re.'~lmi.uto1
Id. da zaragoZlIol' Maria del Carmen Merino Muilol':....... HUCl'!r.r.a IS01terf' ...¡ (In .\~!Illc~io.clo:i. cnballo, D. Diego )[e1'Íno y' 1.~On
PerdJgone~ .
Id. de Sorla.... • Manuela Casas RUlz ldem ldem \T. coronol. D. Isidro Casas y Casares : J1.250
¡"Isabel Blenvenldllo Pérez zaplco••••.••• Idem •••• ldem •••• ~ld. de Vizcaya. "Maria de la Rlanca ~ér~z Znplco ldem ldem 1.or tenlcnte. D. Nicolás Pérez Jlménez 11 470D. Luis Vicente Pérez ZaplCo Huérfano ,
ID•• MarfaElvlra Lorznga Gutlérrcz Huérfana Soltera ¡ .Id. dc Granada "M~~~.~~.~~.~~~::~~~?~~~:~~.~~.~~~~:: ldem .... Idem ¡comandante, D. Pablo Loyzaga y Megies .. '''''11 1.IZó














(A) Be le trllonsmite la pensión nI.cante por fo.lleclmlento de su madre D.' Cecllla Mendivll y Serraner, á. quién
1, fué otorgada en primero de septlembre do 1890, abonúndosele á purtlr del dla siguiente al de dlcbo óbito, y
puesto que no cobra pensión por S1l marido.
(E) Be les transmite la pension vacante por fallecimiento de su madre D.· Sofla Santlyán r Macarrón, á quien
le fné otorgada en 12 de agosto de 1908; aboná.ndoseles por mitad, á D. Emillo basta el 22 de mayo de 1911 y á
D. Antonio hn.sta el2S de mayo de 1918, en que cumplirán los 24 aüos de ednd, cesando antes si obtuviesen suelo
do de fondos públicos; la po.rte correspondiente al qu.e pierda 1& nptltud legal, acreceró.ln de su cop:utlcipe sin
:necesidad de nueva declaración; éste último, que os menor de edad, cobrará por su tutor legal.
(C) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D." Dolores Domingo y Barreras, á quién
le fué otorgada en 15 de abril de 1887, abonándosela de~de el dla siguiente al del óbito de su marido por el cual
no dl.sfruta dereehos pasivos.
(D) Be le transmite la penslóu Vacante por fallecimiento de su madre D.' Filomena Coll Comas, á quién le fuá
otorgada en 24 de mayo de 1893.
(E) Se le transmIte la pensIón remuneratorlll hoy vacante, por fo.lIeelmiento de su madre D.' Daniln )luiloz y
Beteta. ñ quién le fué otorgada en 2G de enero de 18G9.(F) Se le transmite la pensión vacan~ por fallecimiento 0..0 su madre D.' Eugenia Rlliz López. ,¡, quien le fué
otorgo.da en 9 de ju110 de 1890.(G) Se los abonará por partes fgulI;loi y mano del tutor l~gal que les rcpresente. 301 varón D. Luis Vicente,
hasta el 24 de agosto de 1929, en que cumplirú. los 24 años de edad. cesanclo antes sI obtiene sncldo de fondos
públicos, acumulá.ndose el benefteio que corresponda al que pierdo. Ill.;l\ptitud legal Jlara el percibo en el que
1& conserve, sin necesidad de nueva declaración.(U) Se les transmite por mitad la pensión vacante por fallecimiento de su mndP.l D" Albilla <:lutlérre;¡ y So.l-
cedo, á. quién le fué otorgada en 10 de Ulllrzo de 1882; la parte COrIes[londiente á. la que pierlls.la aptitud legal
acrcceri la de su copartfclpe, !'Jn necealdad de nueva. dec:laraclóll.
Madrid 10 d.emarzo de Igll.-P. O., El Gc1el'al Secreta.rio,.lrIad(triaga.
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